تأثير الطريقة المزدوجة على مهارة القراءة فى معهد الاستقامة المتكاملة الإسلامية بسيماوانج أومبيلين by Rudiamon, Septika
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المشكلة الأساسية لهذا البحث هي هل يوجد تأثير الطريقة المزدوجة على مهارة القراءة عند : ملخص
وأغراضه لمعرفة تأثير الطريقة . التلاميذ في معهد الاستقامة المتكاملة الإسلامية بسيماوانج أومبيلين
كاتبها في هذا البحث فهي أما النتيجة التي وجد . المزدوجة على مهارة القراءة عند التلاميذ في هذا المعهد
واتضح أن ). ٠۸،٠% =  ۱و في الدرجة  ۷٢،٠ =%  ٥وفي الدرجة ( tفي الجدول  tونتيجة ) ٦۹،٦=  ot( tنتيجة 
 نتيجة . ttأكبر من نتيجة  otنتيجة 
ّ
فالفرضة العدمية مردودة والفرضة التبادلية  ttأكبر من نتيجة  otولأن
 الطريقة المزد. مقبولة
ّ
ر على مهارة القراءة عند التلاميذ تأثيرا إيجابيا في فالخلاصة أن
ّ
وجة تستطيع أن تؤث
 .هذا المعهد
 .مهارة القراءة، الطريقة المزدوجة :الكلمات المفتاحية
 
 مقدمة) ١
اللغة العربية  مدّرسةبعد ما لاحظ الكاتب وقابل 
يعني الأستاذة إثنيني في معهد الإستقامة المتكاملة 
الإسلامية بسيماوانج أومبيلين عن العملية 
التعليمية، فوجد الكاتب المشكلتين عن عملية 
ون الأّول أن يك: تعليمية مهاراة القراءة، يعني
التلاميذ لم يستطع أن يقرأ نصوص اللغة العربية 
فقد ظهرت من التلاميذ الأخطاء . فصيحا صحيحا
 الكثيرة عن قراءة نصوص 
لأنّ كثيرا من التلاميذ متخّرجون من  .اللغة العربية
المدرسة الإبتدائية العاّمة الحكومية، ولا يدرسون 
إذن، هم . اللغة العربية قبله في تلك المدرسة
. يدرسون اللغة العربية لأّول المّرة في هذا المعهد
 نتيجة تعليمهم منخفضون، منذ 
ّ
والثاني أن
عملت است .الامتحان الأّول إلى الامتحان الثالث
مدّرسة اللغة العربية في تعليم مهارة القراءة 
بالطريقة السمعية الشفهية، يعني أن تقرأ الجمل 
أّول النّص  أو الفقرات من النّص قراءة واحدة من
ثّم أوعزت إلى . إلى آخره، ولا تكّرر قرائتها مّرة ثانية
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ه قراءة واحدة جماعةالتلامي
ّ
. ذ لقراءة النّص كل
وبعد انتهاء القراءة، أوعزت إلى التلاميذ أن يطلب 
معنى النص، بعد ذلك بحثت النّص مع التلاميذ 





أربعة وسبعون، ومن خمسة ) MKK(الكفاءة 
وأربعين تلميذا توجد سبعة عشرة تلميذا الذي 
ل تحديد معايير الكفاءة 
ّ
وجد نتيجة فوق معد
، وثمانية وعشرين تلميذا الذي وجد نتيجة )MKK(
ل تحديد معايير الكفاءة 
ّ
تّمثل ). MKK(تحت معد
  :هذه البيانات فيما يأتي
 رقم فصل مجتمع ناجح غير ناجح
   a IIIV ٠٠ % ٦٦=  ۸ % ١٦=  ١ 
 ٠ b IIIV ٦٠ % ۹٦=  ۹ %  ٦=  ١ 
 
م الكاتب علاجها 
ّ
بناء على هذه المشكلة، قد
باستعمال الطريقة المزدوجة لرفع نتيجة تعليمهم 
في تعليم اللغة العربية خصوصا في مهارة القراءة 
الطريقة المزدوجة هي الطريقة ). القراءة الجهرية(
من الطريقتين السابقتين والتي المفّضلة المشتقة 
ب عيوبها لكونها تجمع بين 
ّ
تجمع مزاياهما وتتجن
 ٠.التحليل والتركيب فسّميت بالتحليلية التركيبية
 الطريقة المزدوجة تتكون الطريقة 
ّ
كما عرفنا، أن
 :التركيبية والطريقة التحليلية وهما
 
 الطريقة التركيبية ) أ
الطريقة التركيبية هي تبدأ بتعليم الجزئيات، 
كالبدء بتعليم الحروف الأبجدية بأسمائها، أو 
بأصواتها، ثّم تنتقل بعد ذلك إلى تعليم المقاطع 
                                                          
   والمقابلة مع مدّرسة اللغة العربية بالتاريخ حاصل الملاحظة   
م في معهد الإستقامة المتكاملة الإسلامية  ۷ ٢٠نوفمبر سنة 
 .بسيماوانج أومبيلين
طرق تدريس اللغة العربية من منظور تربوي الرحمن عبيد،  ٠
مكتبة الخبتي الثقافية، : المملكة العربية السعودية(، حديث
 ٠2. ، ص)٢٢٢٠
ف منها
ّ
 هذه . والكلمات والجمل التي تتأل
ّ
أي أن
الطريقة تبدأ من أصغر وحدات ممكنة وتنتقل إلى 
لا معنى لها ولما كانت الجزئيات . الوحدات الأكبر
 هذه الطريقة لا تركز في البدء على 
ّ
بذاتها فإن
 :ومزايا الطريقة التركيبية ٦.المعنى
يسر هذه الطريقة وبساطتها، وإذا من ) ۱
م هذا 
ّ
السهولة بمكان أن يحفظ المتعل
العدد المحدود من الحروف ويتعّرف على 
 .أشكالها ويربط بينها وبين أصواتها
لبدء بالحروف ثّم حيث ا التدّرج فيها منطقي) ۲ 
 الكلمات فالجمل
م على نطق الحروف بطريقة ) ٦
ّ
تساعد المتعل
 .جّيدة وإخراجها من مخارجها والتمييز بينها
فق هذه الطريقة ) ١
ّ
عند بدئها بتعليم  –تت
مع طبيعة اللغة  –أصوات الحروف 
.باعتبارها مجموعة من الأصوات
 ١
لبساطتها، إّنها لا تكلف المبتدئ مشقة كبيرة ) ٥
فالحروف الهجائية محدودة في عددها ومن 
 .السهل حفظها والربط بينها وبين أصواتها
فق مع المنطق، حيث يحدث التدّرج ) ٦
ّ
أّنها تت
والانتقال من الجزء إلى الكّل ومن الحروف 
 .إلى الكلمات، ثّم إلى الجمل





ن يتعّرف على وأصواتها فإن
ف من هذه 
ّ
جميع الكلمات لأّنها تتأل




                                                          
: الكويت(، تدريس فنون اللغة العربيةمكور،  علي أحمد  ٦
 ٦٠ . ، ص)١98 مطتبة الفلاح، 
، الموجه لتعليم المهارات اللغوية لغير الناطقين بهانور هادي،   ١
جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، : مالانق(
 99. ، ص) ٢٢٠
 9٠ . ، ص...علي أحمد مكور  ٥
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 :عيوب الطريقة التركيبية
 منطق الأشياء وطبائعها، ) ۱
ّ
أن
م وحاجاته تقض ي 
ّ
وسيكولوجية المتعل
م من الكّل إلى الجزء، 
ّ
بأن يتّم التعل
ومن المعلوم إلى المجهول، وبدلا من 
 
ّ
م بحروف لا معنى لها في مجابهة المتعل
ق معناها من خلال 
ّ
ذاتها، وإّنها يتحق







إليه، ومن غير ثمة شك
م وتثير عقله 
ّ
تنهش تفكير المتعل






أّنها تبعث على الملل ولا تثير شغف المتعل
لم لا وهو يتعّرف حروف صماء جامدة، لا و 
ق من 
ّ
يلتمس من خلالها معنى، أو يحق
خلالها حاجة، ومن ثّم يفتقد الدافعية التي 
م
ّ
 .تعد بعدا جوهريا وشرطا لازما للتعل
م الحروف ) ٦
ّ
نظرا للمكث الطويل على تعل
رة 
ّ
 هذه الطريقة تضعف مقد
ّ
منفردة، فإن
م على القراءة السريعة الخ
ّ
اطفة التي المتعل
نسعى إليها في عصر الانفجار المعّرفي وثورة 
 .المعلومات





م ويوقعه في الحيرة أحيانا نظرا لوجود 
ّ
المتعل
بعض الكلمات تشترك في أجزاء منها على 




                                                          
 89-99. ، ص...نور هادي  ٦
 الطريقة التحليلية ) ب
ية(التحليلية الطريقة 
ّ
هي طريقة تسير بعكس ) الكل
الطريقة التركيبية، إذ تبدأ بتعليم الكلمة أو 
أّما أساس . الجملة ثّم الانتقال منهما إلى الحروف
هذه الطريقة فهو معرفة الطفل لكثير من الأشياء 
بأسمائها قبل دخوله المدرسة حيث يعلم الكلمات 
في أجزائها صورة وصوتا لينتقل تدريجيا إلى النظر 
ن من معرفتها ثانية وتهجئتها عند مطالبته 
ّ
كي يتمك
 :ومزايا الطريقة التحليلية كما يأتي 2.بكتابتها
أّنهما تسهلان عملية تعلم القراءة، لأّنهما  )  
تتمشيان مع الطريقة الطبيعية التي يدرك 
مها
ّ
 .بها الإنسان الأشياء ويتعل
م وط ) ٠
ّ
اقاته بما أّنهما تستغلان دوافع المتعل
صل 
ّ
تقدمان إليه من جمل وكلمات تت
بخبراته وأعراضه وتتلاءم مع قدرته 
 .واستعدادته
ومن أهّم مزايا هاتين الطريقتين أنّ  ) ٦
م 
ّ
اهتمامهما بالمعنى منذ البداية في تعل
م الميل إلى البحث 
ّ
القراءة يكون عند المتعل
عن المعنى، والاهتمام بالموضوع في أثناء 
 .القراءة
م   )١
ّ
 هاتين الطريقتين يعودان المتعل
ّ
إن
السرعة والانطلاق في القراءة كنتيجة 
طبيعية لاقباله على القراءة وفهمه لما يقرأ 
 .وتعوده تعرف الكلمات من النظرة الأولى
 
 
                                                          
 9٦. ص... الرحمن عبيد  2
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 :عيوب الطريقة التحليلية
م إعدادا خاّصا،  )  
ّ
أّنهما تتطلبان في المعل
وقدرة خاّصة على استخدام الكتاب 




المدّرس ي وتطويعه، كما أن
يكون عارفا بالأسس التي تقوم عليها هاتان 
 .الطريقتان
إّنهما لا تعنيان عناية خاّصة بالمهارات  ) ٠
اللازمة للتعّرف على الحروف، وهذا يؤّدي 
 9.إلى عدم التعّرف الكافي على الكلمات
 :أما خطوات الطريقة المزدوجة يعني
المعلم إلى الأطفال كلمات وجملا من يقدم )  
المفردات التي يستعملونها ويفهمون معانيها 
ويتعرفونها كليا، فيميلون إلى قراءتها، 
ى تثبت في 
ّ
وتتكرر هذا الكلمات والجمل حت
أذهانهم، فيستطيعون قراءتها بمجرد وقوع 
أنظارهم عليها، وفي ذلك إفادة من طريقة 
 .الكلمة وطريقة الجملة
أن تثبت الكلمات والجمل في أذهان  بعد) ٠
التلاميذ، تحلل الجملة إلى كلمات والكلمة 
إلى أحرف، فيتعلم التلاميذ أصوات 
الحروف ويربطون بينها وبين أشكالها، 
ويركبون كلمات منها، ويكسبون القدرة على 
قراءة كلمات جديدة، وفي ذلك إفادة من 
الطريقة الصوتية، ولكن البدء لا يكون 
 .م الحروف وأصواتهابتعلي
وبعد أن يتقن التلاميذ القراءة والكتابة، ) ٦
يتعلمون أسماء الحروف بعد مرحلة 
متأخرة، بعد التمكن من مهارات القراءة 
وهي السرعة والفهم وجودة النطق وتعرف 
                                                          
 ٠٦ . ، ص...علي أحمد مكور   9
أشكال الحروف وأصواتها، وفي ذلك إفادة 
من الطريقة الهجائية، ولكن البدء لا يكون 
 8.الحروفبتعليم أسماء 
 
 :الطريقة المزدوجة مزايا
إن مادة القراءة مرتبطة ببيئتة التلاميذ،  )أ
وكلماتها بسيطة من المفردات التي 
يستعملها التلاميذ في حياتهم اليومية، 
وبهذا فهي تثير اهتمامهم، فيكونون محبين 
 .للقراءة، ذوي ميول نحوها
تساعد على أن يكسب الطفل، منذ  )ب
ءة على التعبير بما تقدمه من البداية، القرا
 .مادة ذات وحدات فكرية متكاملة مترابطة
نهتم اهتماما كبيرا بتعليم أشكال الحروف،  )ج
وأصواتها، والحركات، والمد وتكسب الطفل 
 .المهارات الكتابية في الخط والإملاء
تعني، منذ البداية، بالتدريب على القراءة ) د
السرعة الصامتة، وتنمي لدى التلاميذ 
 .والدقة، والاعتماد على النفس
تحرص على تنمية بعض المهارات لدى  )ﻫ
المتعلم، كالميل إلى القراءة، والانطلاق فيها، 
والفهم، والبحث عن المعنى، وزيادة الثروة 
 ٢ .اللفظية، وصحة النطق، وحسن الأداء
 
القراءة هي عملية التعّرف على الرموز المطبوعة، 
، )إذا كانت القراءة جهرية(ونقطها نطقا صحيحا 
وعلى هذا فهي تشمل التعّرف، وهو . وفهمها
                                                          
فصول في تدريس اللغة حسن جعفر الخليفة،  8
مكتبة : الرياض(، ثانوي -متوسط-العربية، إبتدائي
 ٥٦ -١٦ . ، ص)١٢٢٠الرشد، 
 ١٦ . ، ص...حسن جعفر الخليفة ٢ 
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الاستجابة البصرية لما هو مكتوب، والنطق، وهو 
تحويل الرموز المطبوعة التي تّمت رؤيتها إلى أصوات 
ذات معنى، والفهم، أي ترجمة الرموز المدركة 
القراءة بهذا المفهوم عملية  .وإعطائها المعاني
دة، ففي
ّ





وبالرغم أهّمية التعّرف في القراءة إلا
ولا    .ليس غاية في ذاته، فالتعّرف وسيلة للفهم
شّك أن القراءة مهارة أساسية في تعليم اللغة 
الأجنبية، ولمن أراد أن يطلع على تراث الأّمة التي 
م لغتها، ويقرأ ما ينشر بها من 
ّ
كتب وصحف يتعل
إذن، من هنا، رأى  ٠ .ومجالات والرجوع إلى المراجع
 مهارة القراءة هي قدرة التلاميذ في 
ّ
الكاتب، أن
عملية التعّرف على الرموز المطبوعة، ونقطها نطقا 
فهي . ، وفهمها)إذا كانت القراءة جهرية(صحيحا 
تشمل التعّرف، وهو الاستجابة البصرية لما هو 
حويل الرموز المطبوعة مكتوب، والنطق، وهو ت
التي تّمت رؤيتها إلى أصوات ذات معنى، والفهم، أي 
 .ترجمة الرموز المدركة وإعطائها المعاني
القراءة الجهرية هي القراءة بصوت مسموع، 
ونطق واضح صحيح لإكساب الطفل صعب النطق 
وإخراج الحروف من مخارجها الصحيحة، وهي 
الأداء وتمثيل أحسن وسيلة لإتقان النطق وإجادة 
وقد كانت فيما مض ى موضع العناية في . المعنى
المدارس، ولكّن البحوث التي أجريت حول القراءة 
الصامتة، كشفت عن نتائج ترفع من شأن هذه 
به  ٦ .القراءة
ّ
القراءة الجهرية تشتمل على ما تتطل
القراءة الصامتة، من تعرف بصري للرموز 
ومعانيها، وتزيد  الكتابية، وإدراك عقلي لمدلولاتها
                                                          
 2٢ -٦٢ . ، ص...علي أحمد مكور    
دار : القاهرة(حمادة إبراهيم، لإتجاهات المعاصرة،  ٠ 
 ٦٠. ، ص)٦98 الفكر العربي، 
 ٦٠ . ، ص...حسن جعفر الخليفة ٦ 
عليها التعبير الشفهي عن هذه المدلولات والمعاني، 
بنطق الكلمات والجهر بها، وبذلك كانت القراءة 
والقراءة الجهرية  .الجهرية أصعب القراءة الصامتة
أحسن وسيلة لإتقان النطق، وإجادة الأداء، 
وتمثيل المعنى، ولاسيما في الصفوف الأولى، كما أّنها 
شف عن أخطاء التلاميذ في النطق، وسيلة للك
وهي أيضا تساعد في الصفوف . فيتسنى علاجها
العليا على تذّوق الأدب بتعّرف نواحي الانسجام 
وهي وسيلة لتشجيع . الصوتي والموسيقا اللفظية
التلاميذ ذوي الخوف والتهيب، وعلاج هذه الداء 
 التلاميذ للمواقف الخطابية، 
ّ
فيهم، كما أّنها تعد
 ١ .اجهة الجماهير، والحديث إلى الجماعةوالمو 
أهداف قراءة الجهرية كسب الطالب المعرفة 
اللغوية، وتعويده السرعة في القراءة والفهم، 
ة الملاحظة في 
ّ
وتنشيط خياله وتغذيته، وتقوية دق
الطالب، وتنمية حواسه، وتعويده تركيز الانتباه 
ة طويلة، وتنمية روح النقد والحكم في الطالب،
ّ
 مد
وتعويد الطالب أن يستمتع بما يقرأ ويستفيد منه 
في الوقت نفسه، وتدريب الطلاب على جودة النطق 
بضبط مخارج الحروف، وتعويدهم صحة الأداء 
بمراعاة علامات الترقيم، وبمحاولة تصوير اللهجة 
للحالات الانفعالية المختلفة من تعجب أو استفهام 
وانخفاضا  إلخ وتنويع الصوت ارتفاعا.. أو غضب 
حسب المعنى، وتعويدهم السرعة المعقولة في 
القراءة، وكساب الطلاب الجرأة الأدبية وتنمية 
.قدرتهم على مواجهة الجمهور 
 الغرض من  ٥ 
ّ
إن
القراءة الجهرية أن يمرن المدّرس التلاميذ على 
                                                          
، طرق تدريس اللغة العربيةخودات الركابي،  ١ 
 99. ، ص)٦88 دار الفكر، : سورية(
-عمان(، أساليب تدريس اللغة العربيةوليد جابر،  ٥ 




ى يستطيع أن يصلح لهم 
ّ
القراءة بصوت يسمع حت
السرعة  أخطاءهم في النطق والقراءة، ويعودهم
بالتدريج، ليجيدوا النطق، ويحسنوا الإلقاء وتمثيل 
فالغرض من . المعنى، والقراءة السرعية مع الفهم
القراءة الجهرية تعود التلاميذ حسن الإلقاء 
ى 
ّ
والتمثيل، وإظهار ما في القطعة من جمال حت
 ٦ .يجد المستمعون لذة في الاستماع
 
 طريقة البحث) ٢
يستعمله الكاتب فهي أّما نوع البحث الذي 
بحث تجريبي، ويستعمل تصميم كّواس ي 
، بنوع ngised latnemirepxe isauqالتجريبي
 non(مجموعة الضابطة بغير المتوسط 
فهما نوع  ))ngised puorg lortnoc tnelaviuqe
والطريقة المستعملة هي  modnaR )R(غيريضع ب
ه يبحث عن تأثير الطريقة
ّ
 طريقة إحصائية لأن
على مهارة القراءة في معهد الإستقامة  وجةالمزد
مجتمع  2 .المتكاملة الإسلامية بسيماوانج أومبيلين
البحث فهو مجموعة الأفراد الذين يتناولهم 
أما مجتمع البحث في هذا . الباحث بالدراسة
البحث فهو كل التلاميذ في معهد الإستقامة 
المتكاملة الإسلامية بسيماوانج أومبيلين في المرحلة 
وأما عينة البحث في . تلميذا ۲١۱الثانوية، يعني 
لثامن في هذا البحث فهي التلاميذ في الفصل ا
وينقسم على . تلميذا ٥١المرحلة الثانوية، يعني 
عددهم اثنان ) أ( الفرقةالفرقتين، يعني في 
ويسّمى الفرقة الضابطة، والفرفة ) ٠۲(وعشرون 
تلميذا يسّمى ) ٦۲(عددهم ثلاثة وعشرون ) ب(
                                                          
  
الطرق الخاصة في التربية لتدريس محمد عبد الأبراشى،  
مكتبة الأنجلو : القاهرة(، اللغة العربية والدين
 59. ، ص)195 المصرية، 
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 fitatitnauK naitileneP igolodoteM ,onoiguS 
 :gnudnaB( ,D nad R nad fitatilauK nad
 611 .lah ,)3102 ,gnudnaB atebaflA
ويأخذ الكاتب عينة تجريبية . الفرقة التجريبية
 modnaR(باستعمال العشوائية التطبيقية 
 ).gnilpmaS
 في هذا البحث يستعمل الكاتب تحليل
أّما الخطوات في البحث التجريبي فهي ما tset. ”t“
 :يلي
 تبيين النوع أو الشكل. ۱
 تعيين الفرقة المبحوثة. ۲
 آلـة البحث. ٦
 التجريبة. ١
 امتحان لشرط التحليل. ٥
 
قبل أن يستعمل الكاتب امتحان الفرضة يحتاج 
في هذا الفحص . Yو  Xإلى فحص البيانات لمتغيرات 
) tset ytilamroN(يعمل امتحان نورمالتس 
أّما ). tset ytienegomoH(وامتحان هموجنيهس 
الغرض من امتحانين فهو لتأخذ الخلاصة 
ويستعمل امتحان نورمالتس . بصحيحة وتمامة
وامتحان ) srofeiliL(رس بامتحان ليليفو 
يستعمل ). tteltraB(هموجنيتس بامتحان بارتليت 
امتحان نورمالتس البيانات بكيفية امتحان ليلفور 
 لمعرفة نورمال. erauqS-ihCوامتحان ) srofeiliL(
أو غير نورمال من الامتحان يستعمل في إعطائه إلى 
 .52 SSPSعينة البحث، فيحلل بالحاسوب باسم 
موجنيتس على فرقة باستعمال طريقة وامتحان ه
أو غير  لمعرفة هموجنيتس). teltraB(بارتليت 
هموجنيتس من الامتحان يستعمل في إعطائه إلى 
 SSPSعينة البحث، فيستعمل بالحاسوب باسم 
تحليل البيانات هو سعي الكاتب للحساب . 52
والبحث عن البيانات التي وجد كاتبها في البحث، 
م تحليلا مناسبا بنوع البحث ويستطيع أن يستخد
ولتحليل الفرق بين نتيجة تعليم مهارة . وأغراضه
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القراءة باستعمال الطريقة المزدوجة ونتيجة تعليم 
مهارة القراءة بغير استعمال الطريقة المزدوجة، 
م في الفصل الثامن 
ّ
السمعية بالطريقة ) أ(يعل
 )القراءة الجهرية(فيقوم امتحان القراءة  الشفهية
م في الفصل الثامنوي
ّ
بالطريقة المزدوجة، ) ب( عل
أيضا، فوجد ) القراءة الجهرية(فامتحنهم بالقراءة 
أساس النتيجتين، هما نتيجة القراءة بالطريقة 
ونتيجة القراءة بالطريقة السمعية ) X( المزدوجة
ولتحليل النتيجتين يستعملهما الرمز  ).Y(الشفهية 
 المزدوجةالطريقة لمعرفة النتيجتين، وسيجد تأثير 
في مهارة القراءة في معهد الإستقامة المتكاملة 
الإسلامية بسيماوانج أومبيلين وفي إنهاء البيانات 




    
 
 
 :وأّما خطوات إحصائيتها فهي ما يلي
يبحث الكاتب عن تفريق بين   .۱
 Y-X=Dالنتيجتين باستعمال الرمز 
حتّ ى  Dيبحث الكاتب عن نتيجة   .۲
    يحصل على
بحث الكاتب عن معدل التفريق  .٦





ثّم  Dيضاعف الكاتب نتيجة التفريق  .١
ى يحصل نتيجة 
ّ
  D∑يبلغها حت
 noitaiveD يبحث الكاتب عن .٥
 ecnereffid eht fo dradnatS
 :باستعمال الرمز)DDS(
 
  = DDS
   
 
–
     
  
 
 dradnatS rorrEيبحث الكاتب عن   .٦
 )DMES( ecnereffiD fo naeM eht fo
 :باستعمال الرمز
 = DMES
   
    
  
 




    
 
     
.otإعطاء التفسير لنتيجة  .۸
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 نتيجة البحث) ٣
 صفة البيانات .أ‌
صفة الطريقة المزدوجة على مهارة . ۱
 القراءة
الكاتب الطريقة المزدوجة على مهارة القراءة  جرب
فيقوم ) latnemirepxE(في الفرقة التجريبية 
 ٥8بالامتحان على التلاميذ ووجد أقص ى النتائج 
 :فوجد نتائجهم كما يلي. ١۷وأدنى النتائج 
  
                                                          
 kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA  81
 ,adasreP odnifarG :atrakaJ( ,nakididneP









 ١0٤۱۸ ٦۷ ۱ ۱
   ١۷ ٠ ٠
   ١۷ ٦ ٦
   ١۷ ١ ١
   ٢۸ ٥ ٥
   ۷۷ ٦ ٦
   ٠8 ۷ ۷
   ٠۸ ۸ ۸
   ٥۸ 8 8
   ٥8 ٢۱ ٢۱
   ١۸ ۱۱ ۱۱
   ١۷ ٠۱ ٠۱
   8۸ ٦۱ ٦۱
   ٥۷ ١۱ ١۱
   ٥۷ ٥۱ ٥۱
   ۷۸ ٦۱ ٦۱
   ٥۸ ۷۱ ۷۱
   ٦۸ ۸۱ ۸۱
   ۸۷ 8۱ 8۱
   ٢۸ ٢٠ ٢٠
   ٠۸ ۱٠ ۱٠
   8۷ ٠٠ ٠٠
   ١۸ ٦٠ ٦٠
   ١٦۸۱ = X∑ المجموع
 
تلميذا في الفصل  ٦٠وهذه نتائج مهارة القراءة من 
، يعني نتائج مهارة القراءة بالطريقة المزدوجة الثامن
ومن الجدول السابق، وضح . في الفرقة التجريبية
 التلميذ الذي حصل على أقص ى النتائج تلميذ 
ّ
أن
والتلميذ الذي  ٥8بنتيجة  ٢۱واحد يعني من رقم 
حصل على أدنى النتائج أربعة تلاميذا يعنى من رقم 
نتيجة  اتبالكونظر . ١۷بنتيجة  ۲۱، و١، ٦، ۲



















  ۷۱،١  ۷۱،١  ۷۱،١ ١ ١۷
  ٦٠،۱  ۸،۷  ۸،۷ ٠ ٥۷
  ٢٦،١  ١،٦  ١،٦ ۱ ٦۷
  ١٦،۸  ١،٦  ١،٦ ۱ ۷۷
  8٦،۱  ١،٦  ١،٦ ۱ ۸۷
  ٦١،٥  ١،٦  ١،٦ ۱ 8۷
  ٠٥،٠ ۸،۷ ۸،۷ ٠ ٢۸
  ٢٦،8 ۸،۷ ۸،۷ ٠ ٠۸
  ٥٦،٠  ١،٦  ١،٦ ۱ ٦۸
  ٦۷،8 ۸،۷ ۸،۷ ٠ ١۸
  ٠۸،٦ ۸،۷ ۸،۷ ٠ ٥۸
  ۷۸،٢  ١،٦  ١،٦ ۱ ۷۸
  ۱8،٦  ١،٦  ١،٦ ۱ 8۸
  ٥8،۷  ١،٦  ١،٦ ۱ ٠8
  ٢٢۱،٢  ١،٦  ١،٦ ۱ ٥8
  ٢٢۱ ٢٢۱ ٦٠ المجموع
 
. وهكذا نتيجة مهارة القراءة بالطريقة المزدوجة
وبين الجدول السابق عن نتائج مهارة القراءة من 
ووجد . تلميذا بعدما حلل الكاتب بالحاسوب ٦۲
فأما أقص ى النتائج . فيه أقص ى النتائج وأدناها
 tnecrePو ٥8فحصل على تلميذ واحد بنتيجة 
 evitalumuC، و % ١،٦ tnecreP dilaV، و% ١،٦
، وأدنى النتائج فحصل على أربعة % ٢٢۱ tnecreP
 dilaV، و% ۷ ،١ tnecrePو ١۷تلاميذا بنتيجة 
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 tnecreP evitalumuC، و % ۷ ،١ tnecreP
 ،% ۷ ،١
 
 صفة الطريقة السمعية الشفهية. ٢
الطريقة السمعية الشفهية هي الطريقة تستعمل 
الإستقامة المتكاملة الإسلامية المدّرسة في معهد 
بسيماوانج أومبيلين، عادة المدّرسة اللغة العربية 
م التلاميذ كمثل هذه الطريقة فى مهارة القراءة، 
ّ
تعل
استعمل الكاتب الامتحان في الفرقة الضابطة 
لينظر نتيجة مهارة القراءة بالطريقة السمعية 
ة الشفهية، من بيان نتيجة مهارة القراءة بالطريق
وأدنى  ۷۸السمعية الشفهية، وجد أقص ى النتائج 
 :، فوجد نتائجهم كما في الجدول التالي٢٦النتائج 
 
 الجدول الثالث





  ٣,99 1٣    
 5  ٢ ٢
 ٤٠ ٣ ٣
 9  ٠ ٠
 1  9 9
 ٠9    
 91 9 9
 ٤٣ 1 1
 ٤٠ 5 5
 ٤9 ٤  ٤ 
 ٢٠      
 ٠1 ٢  ٢ 
 5٣ ٣  ٣ 
 ٣9 ٠  ٠ 
 1٠ 9  9 
 99      
 99 9  9 
 9  1  1 
 ٤  5  5 
 99 ٤٢ ٤٢
 1٠  ٢  ٢
 ٤9 ٢٢ ٢٢
  9 ٢  = Y المجموع
 
تلميذا في الفصل  ۲٠وهذه نتائج مهارة القراءة من 
، يعني نتائج مهارة القراءة بالطريقة الثامن
السمعية الشفهية في الفرقة الضابطة، ومن 
 التلميذ الذي حصل 
ّ
الجدول السابق، وضح أن
 ۷على أقص ى النتائج تلميذ واحد يعني من رقم 
والتلميذ الذي حصل على أدنى النتائج  ۷۸بنتيجة 
، ٢٦بنتيجة  ۸تلميذ واحد أيضا يعنى من رقم 
وهكذا نتيجة مهارة القراءة بالطريقة السمعية 
 :ة من الحاسوب فيما يليالشفهي
 
 الجدول الرابع

































  ٠،9  ٠،9  ٠،٣   ٤٣
  5،   ٠،9  ٠،٣   1٣
  ٣ ،   ٠،9  ٠،٣   5٣
  ٢٢،9  5،  1،9 ٢ ٤٠
  9٢،٣  ٠،9  ٠،٣   ٢٠
  ٣،٠  5،   1،9 ٢ 1٠
  ٤٠،5  ٠،9  ٠،٣   ٤9
  9٠،9  ٠،9  ٠،٣   ٣9
  ٤9،٤  ٠،9  ٠،٣   ٠9
  59،   5،  1،9 ٢ 99
  ٣ ،   ٠،9  ٠،٣   99
  1 ،٢  ٠،9  ٠،٣   ٤ 
  99،٣  5،  1،9 ٢ 9 
  1،1  ٠،9  ٠،٣   1 
  1،٠  ٠،9  ٠،٣   5 
  ٤5،5  ٠،9  ٠،٣   ٤9
  95،9  ٠،9  ٠،٣   ٠1
  ٤٤ ،٤  ٠،9  ٠،٣   91
  ٤٤   95،9 ٣٢ المجموع
    ٠،٣    المفقود نظام
   ٤٤  ٣٢ المجموع
 
وهكذا نتيجة مهارة القراءة بالطريقة السمعية 
الشفهية، وبين الجدول السابق عن نتائج مهارة 
تلميذا بعدما حلل الكاتب  ۲۲القراءة من 
بالحاسوب ووجد فيه أقص ى النتائج وأدناها، فأما 
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 ۷۸فحصل على تلميذ واحد بنتيجة أقص ى النتائج 
، و % ١،٥ tnecreP dilaV، و% ١،٦ tnecrePو
، وأدنى النتائج % ٢٢۱ tnecreP evitalumuC
 ٢٦فحصل على تلميذ واحد أيضا بنتيجة 
، و % ١،٥ tnecreP dilaV ، و% ١،٦ tnecrePو
 ،% ١،٥ tnecreP evitalumuC
 
 امتحان لشرط التحليل .ب‌
 امتحان نورمالتس ،۱
يستعمل الكاتب امتحان نورمالتس البيانات 
-ihCوامتحان ) srofeiliL(بكيفية امتحان ليلفور 
أو غير نورمال من  ، لمعرفة نورمالerauqS
الامتحان يستعمل في إعطائه إلى عينة البحث، 
فوجد عن  52 SSPSفيحلل بالحاسوب باسم 
 DS ٦،٥۷9 ٢، و  = naeM 9،٥٦١٢حاصلته هي 
، و etulosbA emertxE tsoM=،  ٠ ، و =
-، ٠ ، = evitisoP secnereffiD،٦٢ 
 tseT  ٠ ، و ،  evitageN = secnereffiD
،  = )deliat-2 giS,pmysA(، ٢٢٠، و= citsitatS
 Xوهكذا حاصل امتحان نورمالتس في متغير 
، وما )نتيجة مهارة القراءة بالطريقة المزدوجة(
أو غير نورمال من  أصبح ذلك، لمعرفة نورمال
الامتحان يستعمل في إعطاء الامتحان إلى عينة 
فوجد  52 SSPSالبحث، فيحلل بالحاسوب باسم 
، و  = naeM٥٥،٠9 ٦عن حاصلته هي 
 emertxE tsoM=، 88٢، و = DS ١ ،9٠98۷
 ، = evitisoP secnereffiD،88٢، و  etulosbA
 tseT 88٢، و ،  evitageN = secnereffiD-،٥۷٢
،  = ،)deliat-2 giS,pmysA( ، ٢٢٠، و= citsitatS
فظهر  Yوهكذا حاصل امتحان نورمالتس في متغير 




 tseT vonrimS-vorogomloK elpmaS-enO
 Y X 
 22 32 N
 lamroN
 b,a sretemaraP
 2813،55 5340،18 naeM
 82897،41 57810،6 noitaiveD ،dtS
 emertxE tsoM
 secnereffiD
 990، 121، etulosbA
 990، 301، evitisoP
 570،- 121،- evitageN
 990، 121، citsitatS tseT
 d,c002، d,c002، )deliat-2( ،giS ،pmysA
 
من الجدول السابق ظهر أن الفرقة في هذه البحث 
أصله من العينة نورمال، لذلك شرط نورمال 
 مقبول،
 هموجنيتسامتحان  ،۲
امتحان هموجنيتس على فرقة باستعمال طريقة 
أو غير  ، لمعرفة هموجنيتس)teltraB(بارتليت 
هموجنيتس من الامتحان يستعمل الكاتب في 
إعطائه إلى عينة البحث، فيستعمل بالحاسوب 
من التحليل  X، فيجد عن متغير 52 SSPSباسم 
، فظهر حاصل امتحان tseT erauqS-ihCبامتحان 
 :هموجنيتس كما في الجدول الأتي
 
 الجدول السادس
 secnairaV fo ytienegomoH fo tseT
 X nemirepskE saleK
 laudiseR N detcepxE N devresbO 
 5،2 5،1 4 00،47
 5، 5،1 2 00،57
 5،- 5،1 1 00،67
 5،- 5،1 1 00،77
 5،- 5،1 1 00،87
 5،- 5،1 1 00،97
 5، 5،1 2 00،08
 5، 5،1 2 00،28
 5،- 5،1 1 00،38
 5، 5،1 2 00،48
 5، 5،1 2 00،58
 5،- 5،1 1 00،78
 5،- 5،1 1 00،98
 5،- 5،1 1 00،29
 5،- 5،1 1 00،59
   32 latoT
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قام الكاتب امتحان  Yفي متغير  وما أصبح ذلك،
، كما في tseT erauqS-ihCهموجنيتس بامتحان 
 :الجدول الأتي
 الجدول السابع
 saleK secnairaV fo ytienegomoH fo tseT
 )Y( lortnoK
 laudiseR N detcepxE N devresbO 
 2،- 2،1 1 00،03
 2،- 2،1 1 00،83
 2،- 2،1 1 00،93
 8، 2،1 2 00،04
 2،- 2،1 1 00،24
 8، 2،1 2 00،84
 2،- 2،1 1 00،05
 2،- 2،1 1 00،35
 2،- 2،1 1 00،45
 8، 2،1 2 00،55
 2،- 2،1 1 00،75
 2،- 2،1 1 00،06
 8، 2،1 2 00،56
 2،- 2،1 1 00،86
 2،- 2،1 1 00،96
 2،- 2،1 1 00،07
 2،- 2،1 1 00،48
 2،- 2،1 1 00،78
   22 latoT
 
 الجدول الثامن






 759,0 ،giS ،pmysA
 detcepxe evah )%0,001( sllec 51 .a
 ehT .5 naht ssel seicneuqerf
 ycneuqerf llec detcepxe muminim
 .5,1 si
 الجدول التاسع




 000,1 ،giS ،pmysA
 detcepxe evah )%0,001( sllec 81 .b
 ehT .5 naht ssel seicneuqerf
 ycneuqerf llec detcepxe muminim
 .2,1 si
 
 امتحان الفرضة .ج‌
الفرض العملية التي جاءت من المشكلات القديمة 
 :فهي فيما يأتي
الطريقة المزدوجة في (+) يوجد تأثير إيجابي  ،۱
 ،)1H(مهارة القراءة 
الطريقة السمعية ) -(يوجد تأثير سلبّي  ،۲
 ،)2H(الشفهية في مهارة القراءة 
 
 في هذه الإجراءات استعمل الكاتب التجربية بإجراء
البحث التجربي في الفرقة الضابطة فيه مهارة 
القراءة بالطريقة السمعية الشفهية وفي الفرقة 
التجريبية بالطريقة المزدوجة، بعد ذلك استعمل 
الامتحان على الفرقتين، ثم يقارن نتيجة مهارة 
القراءة بالطريقة المزدوجة والطريقة السمعية 
تيجة الشفهية، بعدما قام الامتحان فحصل على ن
مهم بالطريقة المزدوجة، 
ّ
مهارة القراءة بعد ما عل

















      9 1٣ 1٣ ٠٠٠ 
 ٢ ٢ ٠9 5  9 9٢
 ٣ ٣ ٠9 ٤٠ ٠٣  9  
 ٠ ٠ ٠9 9  5  1
 9 9 ٤1 1  ٢  ٠٠ 
     99 ٠9 ٣٢ 5٢9
 9 9 ٢5 91 9 9٢
 1 1 ٢1 ٤٣ ٢9 ٠٤9٢
 5 5 91 ٤٠ 9٠ 9٢٤٢
 ٤  ٤  95 ٤9 9٢ 9٢ 
       ٠1 ٢٠ ٢٠ ٠ 9 
 ٢  ٢  ٠9 ٠1 ٤ - ٤٤ 
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 ٣  ٣  51 5٣ ٤9 ٤٤9٢
 ٠  ٠  99 ٣9 ٢٢ ٠1٠
 9  9  99 1٠ 9٢ 5٢9
       91 99 ٢٣ ٠٢٤ 
 9  9  91 99 1٢ ٠19
 1  1  ٣1 9  1  ٠٢٣
 5  5  19 ٤  1  ٠٢٣
 ٤٢ ٤٢ ٤1 99 9٢ 9٢ 
  ٢  ٢ ٢1 1٠ ٠٣  9  
 ٢٢ ٢٢ 59 ٤9 5٢  ٠1

































وفي انتهاء البيانات السابقات استعمل الكاتب 




    
 
 
 :وأما خطوات إحصائيتها فهي ما يلي
يبحث الكاتب عن تفريق بين النتيجتين  ،۱
  Y-X=Dباستعمال الرمز 
حتى يحصل  Dيبحث الكاتب عن نتيجة  ،۲
 D∑ على
يبحث الكاتب عن معدل التفريق  ،٦








ثم  Dيضاعف الكاتب نتيجة التفريق  ،١
  D∑يبلغها حتى يحصل نتيجة 
 noitaived dradnatS يبحث الكاتب عن ،٥
باستعمال  ecnereffiD eht fo )DDS(
  : الرمز
  = DDS
   
 
–






  ۷١٦ 
٦۲
 
 ۸١ ۹٥٦ = 
 ٩٥,۱۱ = 
 eht fo dradnats rorrEيبحث الكاتب عن  ،٦
باستعمال  )DMES( ecnerefid fo naem
 :الرمز 
 = DMES
   














  ٤٤  ,٤ = 
 : باستعمال الرمز otيبحث الكاتب عن  ،۷
 = oT
  






  ٦٥  ,٦ = 
 
 :أما تنيجة تحليل من الحاسوب فيما يلي
 
 الجدول الحادى عشر
 )tset T( scitsitatS elpmaS-enOجدول 
 بالحاسوب
 scitsitatS elpmaS-enO





 ٤٤9 9٢,   99۸ ٤  ,   9٣٠٤  , ۸ ٣٢ X




 الجدول الثاني عشر
 بالحاسوب tseT elpmaS-enOجدول 
 tseT elpmaS-enO
 















 eht fo lavretnI
 ecnereffiD
 reppU rewoL
 2646،38 8044،87 84340،18 00،0 22 775،46 X
 4978،16 0757،84 81813،55 00،0 12 335،71 Y
 
 نتيجة البحث .د‌
 ttو  otيفسر الكاتب هذه النتيجة باستعمال نتيجة 
 :بالشرط كما يلي
 ttيسمى أو أكثر من نتيجة  ot، إذا كانت نتيجة ۱
 فالفرضة العدمية مردودة،
فالفرضة  ttأصغر من نتيجة  ot، إذاكانت نتيجة ۲
 التبادلية مقبولة،
بعد ما قام الكاتب عن البحث يفسر عن هذه 
، وبعد ٦،٦8فحصل النتيجة  tset tالبيانات بالرمز 
باستعمال  )modeerf fo eerged( fdذلك بحث عن
 fdقبل ما فسر هذه النتيجة، فـ  1-n = fdالرمز 
في  ۲۲=  fd، وبعد ذلك اهتّم بنتيجة ۲۲=۱-٦۲=
%  ۱وفي الدرجة  ٠،۷٢ هي %٥في الدرجة  tالجدول 
 tونتيجة ) ٦،٦8 ot=( tبعد ما قارن نتيجة  ٠،٠9هي 
وفي الدرجة  ٠،۷٢% =  ٥وفي الدرجة ( tفي الجدول 
  ،ttأكبر من نتيجة  otفعلم أن نتيجة ) ٠،٠9% = ۱
 
 
 ٢،٢٢ <٦،٦٥ > ٢،۷٤
فالفرضة العدمية  ttأكبر من نتيجة  otولأن نتيجة 
مردودة والفرضة التبادلية مقبولة، المراد بها أن 
نتيجة (هناك اختلاف بين نتيجة الامتحان الأول 
ونتيجة ) مهارة القراءة بالطريقة السمعية الشفهية




الكاتب أن من نتيجة البحث السابق، يستطيع 
 :يأخذ الخلاصة كما يلي
 تإنّ الطريقة المزدوجة  ،۱
ّ
ر على ستطيع أن تؤث
مهارة القراءة تأثيرا إيجابّيا فى معهد 




، هناك الفرق بين نتيجة التلاميذ الذي تعل
باستعمال الطريقة المزدوجة ونتيحة 
م بالطريقة السمعية التلاميذ الذى 
ّ
تعل
الشفهية في مهارة القراءة في معهد 
الإستقامة المتكاملة الإسلامية بسيماوانج 
أما الفرق هنا يعنى أن نتيجة  أومبيلين،
باستعمال  مهارة القراءةالتلاميذ فى 
أعلى من نتيجة التلاميذ الطريقة المزدوجة 
، كما السمعية الشفهيةباستعمال الطريقة 
 :يلي وضح فيما 
، وجد أقص ى النتائج في مهارة القراءة )أ
 ،١۷وأدنى النتائج  ٢8بالطريقة المزدوجة 
،وجد أقص ى النتائج فى مهارة القراءة )ب




، الطرق الخاصة في )9٥8 (الأبراش ى، م، ع، 
التربية لتدريس اللغة العربية والدين، 
 مكتبة الأنجلو المصرية،: لقاهرةا
، فصول في تدريس اللغة )١٢٢٠(الخليفة، ح، ج، 
ثانوي، -متوسط-إبتدائي, العربية
 مكتبة الرشد،: الرياض
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، طرق تدريس اللغة العربية، )٦88 (الركابي، ج، 
 دار الفكر،: سورية
السيد، م، أ، المواجز في طرائق تدريس اللغة 
مكتبة : بيروت العربية وآدبها الجزء الأول 
 معهد العلوم الإسلامية بإندونسيا،
، لإتجاهات المعاصرة، )۷98 (إبراهيم، ح، 
 دار الفكر العربي،: القاهرة
، الموّجه الفنى لمدّرس ي )۲٦8 (إبراهيم، ع، ع، 
 دار المعارف،: اللغة العربية، بيروت
، أساليب تدريس اللغة العربية، ) 88 (جابر، و، 
 لفكر للنشر والتوزيع،دار ا: الأردن-عمان
، طرق تدريس اللغة )٢٢٢٠(عبيد، ح، ر، ع، ر، 
العربية من منظور تربوي حديث، المملكة 
مكتبة الخبتي : العربية السعودية
 الثقافية،
، مناهج البحث العملي )٥88 (عثمان، ع، ر، أ، 
: وطرق كتابة الرسائل الجامعة، أفريقيا
 جامعة أفريقيا العالمية،
، المرجع في تدريس اللغة )٦٢٢۲(عطا، إ، م، 
جامعة الملك عبد : العربية، القاهرة
 العزيز،
، تدريس فنون اللغة )١98 (مدكور، ع، أ، 
 مطتبة الفلاح،: العربية، الكويت
، الوافي في طرق تدريس اللغة )۲ ٢۲(موس ى، م، م، 
 دار ابن الجوزي،: العربية، الإمارات
هارات اللغوية ، الموجه لتعليم الم)  ٢۲(هادي، ن، 
جامعة مولانا : لغير الناطقين بها، مالانق
 مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية،
 igolodoteM .)6002( .H .A ,ifanaH
 :rakgnasutaB .asahaB naitileneP
 .rakgnasutaB NIATS
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